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Abstract: In 1950s, Rongcheng County of Shandong Province has developed a shark-fishing plan.
Some undisclosed archives about the local fishery recorded the details of the whole plan, which provided a new
perspective of evaluating the resource development mode and its effect: In the process of development, the re-
source endowments directly affected the policy orientation. When fishermen joined the plan, the government
made some guidance and used some intervention on the capital link or the circulation, which were based on the
environment and industry characteristics. On the social effects, the shark-fishing plan itself has not fallen into
a duplicate trap of "development - damage", whose development was associated with the changes of the fisher-
men's production mode and the fishing villages' professional structure.
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表 2 烟墩角合作社 1953 年渔业生产资料计划表
资料来源：《荣成县第六区烟墩角村渔业生产合作社组社的材料整理》（1952 年）。100 元折合 1957 年 1 元。
1《烟墩角渔业合作社组织情况总结》，1952 年。《荣成县人民政府关于水产工作的计划、指示、报告、通知》，全宗第
16 号卷 48，第 73 页。
年 度 1952 1953 1954 1955 1956 1957
捕鲨船数量 111 186 — 204 — 238
产量（市斤） 73,537 80,130 — 63,200 44,124 —
品名 单位 单价（元） 数量 金额（元） 用途
棉 纱 捆 205000 300 61500000 围网渔业、定置网渔业
网 线 副 35000 90 3150000 挂网渔业
鮱子鱼线 筐 90000 60 5400000
鳐钓鱼业小鱼钩 把 60 5000 300000
铁 锚 公斤 8000 175 1400000
铁 线 公斤 300 5000 1500000
捕鲨业大鱼钩 把 300 600 1800000




捆棉纱可以编织成 90 张围网，200 扣虾板网或者 15 只虾袋网，制造这些渔具很少采用其它原料。而


























造 130 艘流网船，2 这个数字超过全部渔船数量的 1/6。该计划因为缺乏资金而被搁置了，到 1954 年，
随着新建造的捕鲨船的普遍应用，它已经没有启动的必要了。被列入计划的很多渔船都达不到捕鲨船
的最低尺度。1953 年，在一个渔业生产组的 5 只舢舨中，大型渔船没有超过半数；另一个生产组拥有 4
只舢板，只有最大的 2 只流网舢舨被批准参加捕鲨业 3。如果指望改造现有的渔船来完成计划，除非
1《荣成县人民政府一九五二年水产工作计划》，1951 年。荣成市档案局藏《荣成县人民政府关于水产工作的计划、
指示、报告、通知》，全宗第 16 号卷 48，第 1 页。以下均藏荣成市档案局。
2《1952 年荣成县人民政府渔船登记工作总结》，1952 年。《荣成县人民政府关于水产工作的计划、指示、报告、通
知》，全宗第 16 号卷 48，第 16 页。
3《八区蔡家庄高恒山渔业生产合作社总结》，1953 年。《荣成县人民政府关于水产工作的报告、通知》，全宗第 16
















出对捕鲨者实施奖励的许诺。1953 年，第一批物资奖励如期地发放给产量最高的 13 户生产者 3。定额
奖励制度是在 1954 年出台的，它规定产量超过 5000 公斤的渔民将获得 5%的奖金 4。该标准对 6 人以
上的生产单位明显有利，他们的渔船拥有宽阔的甲板，容易捕获比较重的鲨鱼，而小型渔船几乎不可
能完成这一产量。政府在 1955 年增加了对小生产单位的奖励条例，规定产量超过 4000 公斤的3-4 人














示、报告、通知》，全宗第 16 号卷 48，第 121 页。
2《为转寄李本林等互助组爱国丰产竞赛书，以掀起渔业劳动竞赛运动的高潮由》，1953 年。《荣成县人民政府关于
水产工作的报告、通知》，全宗第 16 号卷 73，第 66 页。
3《一九五三年水产工作总结报告》，1954 年。《荣成县人民政府关于水产工作的报告、通知》，全宗第 16 号卷 73，第
38 页。
4《为通知一九五四年捕鲨奖励办法由》，1954 年。《荣成县人民政府关于渔业生产合作工作的报告、通知》，全宗第


















官方在 1952 年公布了第一份捕鲨业的限价文件，规定大鲨鱼的最低收购价格是 2400 元 / 公斤，小鲨
鱼是 2000 元 / 公斤（折合 1957年的 0.24元和 0.2元）。但是工业对原料的限制并未消除，而限价条例
只能在收购标准内实现价格保障的目标。对统购计划外的、达不到 15 公斤的鲨鱼的最低限价成为一
纸空文：当鱼肝等工业原料被收购后，处理鲨鱼肉的难题就扔给了渔民，1957 年，鲨鱼肉在自由市场
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节产品的质量差距。计划初期不存在季节差价。1956 年的一份报告指出：由于 5、6 月的水温更低，该时
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表 3 1952-1957 年几个地区的职业渔民与捕鲨船的数量统计
资料来源：《海阳县人民政府上半年渔业生产工作总结》（1953 年）；《海阳县人民政府 1953 年渔业生产工作总结》（1953 年）；《海阳




这是 1952—1957 年几个地区的渔民与捕鲨船的数量统计：50 年代中期，荣成县的渔业人口比重
增加是显而易见的事情；而很多中途放弃捕鲨业的地区却发生了渔民减少的迹象，海阳县只是其中之













宗第 16 号卷 48，第 56 页。
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海阳 荣成 烟墩角社 高恒山社
年度 1953 1957 1952 1957 1952 1957 1952 1957
职业渔民（P） 1968 1943 2547 5768 117 133 61 111
渔业人口（T） 3903 3871 6166 9308 637 663 265 297
P/T 比重（%） 50.42 50.19 41.31 61.97 18.36 20.06 25.02 37.37
捕鲨船（S） 5 0 111 238 2 6 4 10
总渔船（F） 871 836 1874 2296 29 43 13 29





鳐的棉线数量的 3 倍，最后得到相当于后者 5 倍的产量。鳐的肝脏价格是鲨鱼的 1/2，1 而它在含油量
上不可能与 67%的鲨鱼肝相比。鲨鱼的肝脏比重达到 10%以上，这个数字也远远超过相同重量的鳐。
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